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based on the NITS Shikoku Alliance Naruto University of Education Center
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Abstract：The NITS Shikoku Alliance Naruto University of Education Center was established at this 
university with the aim to further contribute to the sophistication, systematization, and organization of teacher 
training.  This paper is a summary of the Manager Training Course conducted in collaboration with the 
Prefectural Board of Education.
Keywords：Manager Training Course  Prefectural Board of Education  NITS Shikoku Alliance Naruto 
University of Education Center
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～１０年 １１～１６年 １７～２５年 ２５年～ 計
小学校 ３⑴ ３ ６⑴
中学校 １ ４ ２ １⑴ ８⑴













































































組織マネジメント力 １７ １００．０％ ０ ０．０％






１７ ９４．４％ １ ５．６％




組織マネジメント力 １５ ８３．３％ ３ １６．７％
倫理観 １６ ８８．９％ ２ １１．１％































１５ ８３．３％ ３ １６．７％ ０ ０．０％ ０ ０．０％
ポストコロナ
を考える









１３ ７２．２％ ５ ２７．８％ ０ ０．０％ ０ ０．０％
徳島型メン
ター制度
１６ ８８．９％ ２ １１．１％ ０ ０．０％ ０ ０．０％
教育法規の具
体的運用




















































































































講義１のテーマ 「学校経営と組織マネジメントについて」 「教職員のメンタルヘルスケア」 「学校における働き方改革」
講義２のテーマ 「ポストコロナ禍の対応を考える」 「教育行政の根幹である教育法規の具体的運用」
講義３のテーマ 「研修テーマに関する法規について」 「研修テーマに関する法規について」 「徳島型メンター制度について」
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